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ABSTRACT 
 
The background of this thesis was the Mynnilä Arboretum´s need to ac-
quire a survey of exact border lines and acreages of the special tree stands 
in the Arboretum area. 
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1. TAVOITTEET 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa Mynnilän Arboretumin 
alueella sijaitsevien erikoispuulajikuvioiden täsmälliset rajat ja pinta-alat, 
sekä muodostaa niistä teemakartta. 
 
Lisäksi haluttiin tutkia alueella kasvavien douglaskuusten ja lehtikuusten 
eri alkuperien menestymistä paikallisissa olosuhteissa. Työssä haluttiin 
myös vertailla erikoispuulajien kasvua suhteessa sekaviljelyssä käytettyi-
hin kotimaisiin puulajeihin. 
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2. JOHDANTO 
 
 
Mynnilän Arboretum on perustettu 1998 Ensio Soutamon aloitteesta. Ar-
boretumiin kuuluu kolme tilaa: Salmela, Mynnilä ja Hörhä, joiden yhteis-
pinta-ala on 118 ha. Erikoispuukuvioiden ja METLAn kasvatuskoealojen 
osuus on n. 25 ha. Ulkomaisia erikoispuulajeja on istutettu pääasiallisesti 
pieniksi metsiköiksi. Lisäksi yksittäisiä erikoispuita löytyy myös pihapii-
ristä. Kasveja on alettu istuttaa jo 1940-luvulla, mutta suurimmat istutuk-
set on tehty 1990-luvun aikana. Kaikkiaan Arboretumissa kasvaa yli 140 
erilaista havu- ja lehtipuuta, joista havupuiden osuus on n. 40 %. Puiden 
lisäksi Arboretumissa voi tutustua myös lukuisiin pensaisiin ja perennoi-
hin. Kaikkiaan alueelta löytyy yli 800 erilaista kasvilajia. Mynnilän Arbo-
retum sijaitsee Päijät-Hämeessä, noin 10 km Sysmästä pohjoiseen Tikka-
lan- ja Mynnilänteiden varrella (Soutamo, keskustelut 2013). 
 
Ensio Soutamo oli useasti tiedustellut Evolta mahdollisuutta työn teettämi-
seen opinnäytetyönä ja Timo Hokka tarjosi työtä allekirjoittaneelle. Asun 
kahden kilometrin päässä Arboretumista, joten kiinnostuin aiheesta. 
 
Opinnäytetyössä mitattiin erikoispuulajikuvioiden rajat tarkasti ja muodos-
tettiin niistä kuviokartta hoitotöiden ja Arboretumin esittelyn helpottami-
seksi. Lisäksi oltiin kiinnostuneita eri viljelyalkuperien vaikutuksesta puu-
lajin menestymiseen paikallisissa olosuhteissa. Menestymisvertailu rajat-
tiin koskemaan douglaskuusia ja lehtikuusia. Vertailua varten kuvioilta 
mitattiin puuston keskiläpimitta ja keskipituus. 
 
Viljelymenetelmänä Mynnilän Arboretumissa on käytetty sekaviljelyä si-
ten, että kalliita erikoispuulajeja on istutettu n. 1/3–1/2 viljelytiheydestä. 
Täysi viljelytiheys on saavutettu käyttämällä kotimaisia pääpuulajeja. 
Mynnilässä sekapuuna ovat useimmiten metsäkuusi tai rauduskoivu. Tai-
mikonhoidoissa on tarvittaessa jätetty luontaisesti syntynyttä taimiainesta. 
Menetelmällä saadaan kustannussäästöjä ja toisaalta se toimii takaporttina; 
jos erikoispuut eivät jostain syystä menestykään, voidaan kuvion kasvatus-
ta jatkaa talousmetsikkönä (Soutamo, keskustelut 2013). 
 
Arboretumin metsiä hoidetaan esimerkillisen säntillisesti, maastossa näh-
dyn ja taimikonhoitokirjanpidon perusteella vertailussa ei oteta huomioon 
mahdollisuutta kuvioiden välisten metsänhoitotoimenpiteiden eroavuuksi-
en vaikutuksesta puuston kasvuun. 
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3. TYÖMENETELMÄT 
Opinnäytetyön käytännön toteutus jakautui selkeästi kahteen osaan. Syk-
syllä 2012 kierrettiin kuviot maastossa, ja talven aikana käsiteltiin aineisto 
kuviokartan muotoon. Toimintaa jatkettiin syksyllä 2013 puustotunnusten 
mittauksella ja tulosten laskenta ja analysointi sekä opinnäytetyön varsi-
nainen kirjoittaminen tapahtui talven 2013–2014 aikana. 
 
3.1 Kuviorajojen mittaus 
Kuviorajat mitattiin maastossa työparina tilaajan kanssa. Soutamo toimi 
oppaana ja allekirjoittanut marssi perässä tallentaen kuljetun jäljen maas-
topaikantimelle. Käyttämämme TRIMBLE Geo-Explorer 6000-
paikantimen reaaliaikainen tarkkuus on 0,2-0,5 metriä. Jokainen kuvio 
kierrettiin yksitellen kävellen ympäri. Kuvionumerot muodostuivat pai-
kantimen tiedostoihin tallennusjärjestyksen mukaan. Tässä vaiheessa tal-
lennettiin myös ominaisuustietoihin puulajitieto.  
3.2 Teemakartan teko 
Kun kaikki kuviot oli kierretty, oli aika siirtyä käsittelemään dataa paikka-
tieto-ohjelmalla. Työn pohjaksi haettiin maanmittauslaitoksen vapaasti la-
dattavista aineistoista alueen maastokartta. Kiinteistörajatietoa ei ole va-
paasti ladattavissa, joten kiinteistörajat digitoitiin itse. Paikkatietoikkunas-
ta otettu kuvakaappaus georeferoitiin Arc GISissä maastokartan päälle ja 
digitoitiin sitten kiinteistörajat omaksi tasokseen. Näin muodostetulle poh-
jakartalle tuotiin maastotallentimella luodut kuviot shape-tiedostona ja 
teemakartan pohjatyöt oli tehty. 
 
Seuraavaksi tehtiin shape-tiedostolle kuviorajojen siivous. Maastotallen-
timella luodut kuviorajat menivät joissain kohtaa osittain päällekkäin ja 
joissain kohtaa kuvioiden väliin jäi rakoja. 
 
Mainitut korjaustarpeet johtuivat käyttämästämme mittaustekniikasta. Jot-
ta maastotallentimella pystyttiin saamaan tarkat aluetiedot ja pinta-alat tal-
teen, oli jokainen kuvio käveltävä aina kokonaan ympäri yksi kerrallaan ja 
palata lähtöpisteeseen, jossa kuvion mittaus päätettiin. Kun vierekkäisten 
kuvioiden raja käveltiin kahteen kertaan, saatettiin kulkea metrin tai parin 
verran eri jälkeä. Paikantimen tallentamat reittipisteet tekevät myös näin 
tarkkaan työhön pyrittäessä aineistoon pientä hajontaa. Virheet korjattiin 
tietokoneella niin, että toisiinsa vastaavien kuvioiden rajat olivat päällek-
käiset. 
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Seuraavassa vaiheessa keskityttiin teemakartan tekoon ja selkeän värityk-
sen hakemiseen. Kuvioita kertyi 95 kappaletta, ja teemakartta käsittää 42 
eri selitettä. Selitteiden suuren määrän vuoksi päädyttiin värittämään tee-
makartta puusuvuittain jotta luettavuus säilyisi. Lajimääreet ym. tarkem-
mat tiedot on luettava kuvioluettelon ominaisuustiedoista. 
3.3 Puustotunnusten mittaus 
Puustotunnukset mitattiin syksyllä 2013 työparina tilaajan kanssa. Mitta-
ukset tehtiin kiinteäalaisina ympyräkoealoina, säteenä käytettiin 3,99 met-
riä. Kuvioiden pienen koon vuoksi suurimmalle osalle kuvioita mitattiin 
vain yksi koeala. Joiltakin isommilta kuvioilta mitattiin kaksi tai kolme 
koealaa. Koealojen paikkoja ei etukäteen määritelty, vaan koeala pyrittiin 
sijoittamaan suurin piirtein keskelle kuviota keskimääräiseltä näyttävään 
paikkaan. Kuviot Mynnilässä ovat hyvin homogeenisia, joten koealojen 
paikkojen valinnalla ei todennäköisesti ole tulosten kannalta suurta merki-
tystä. 
 
Koealoilta mitattiin jokaisesta puusta rinnankorkeusläpimitta ja pituus. 
Muutamia kuvioita jätettiin mittausten ulkopuolelle hyvin pienen kuvio-
koon tai epäonnistuneeksi luokitellun viljelyn perusteella. 
3.4 Puustotunnusten laskenta Forest-Calc ohjelmalla 
Koealoilta mitatut puutunnukset syötettiin Forest-Calc-laskentaohjelmaan 
josta saatiin keskitunnuksina pohjapinta-alalla painotettu rinnankorkeuslä-
pimitta sekä keskipituus jokaiselle puulajille erikseen. Summatunnuksista 
otettiin joka puulajille runkoluku / ha. Jos koealoja oli otettu samalta kuvi-
olta useampi, laskettiin niiden pinta-alat yhteen ja syötettiin Forest-Calciin 
yhtenä koealana. Forest-Calcilla lasketut tunnukset siirrettiin Exceliin ti-
laajalta saatuun ominaisuustietotaulukkoon ja laskentaa jatkettiin siellä. 
Douglaskuusen ja lehtikuusten eri alkuperien menestymisvertailu. 
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3.5 Tietojen käsittely Excelissä 
Tilaajan toimittamassa ominaisuustietotaulukossa (liite 1) oli kunkin kuvi-
on osalta seuraavat tiedot: 
- puulaji 
- viljelyvuosi 
- viljelytiheys 
- taimen tai siemenen alkuperä 
- taimen ikä 
- taimityyppi 
- pinta-ala 
- metsätyyppi. 
 
 
Taulukkoon tuotiin Forest-Calcista seuraavat tiedot: 
- pohjapinta-alalla painotettu keskiläpimitta 
- keskipituus 
- runkoluku. 
 
Seuraavaksi laskettiin ominaisuustietotaulussa puulajeittain puuston bio-
loginen ikä ja keskimääräinen vuosittainen pituuden ja läpimitan kasvu 
kuvioittain. Saaduista tuloksista muodostettiin pylväskaaviot (liite 2) joista 
voidaan verrata eri puulajien kehitystä kuvioilla. Kaavioihin ei yritetty 
mahduttaa alkuperätietoja, vaan jätettiin kaavioiden mahdollisesti herät-
tämän mielenkiinnon tutkiminen ominaisuustietotaulujen varaan. 
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4. KARTAT JA KUVIOTIEDOT 
 
KUVA 1 Arboretumin yleiskartta ja selitteet 
Douglaskuusen ja lehtikuusten eri alkuperien menestymisvertailu. 
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KUVA 2 Hörhän kuviokartta 
Douglaskuusen ja lehtikuusten eri alkuperien menestymisvertailu. 
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KUVA 3 Mynnilän kuviokartta 
Douglaskuusen ja lehtikuusten eri alkuperien menestymisvertailu. 
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KUVA 4 Salmelan kuviokartta 
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TAULUKKO 1 Ominaisuustiedot 
Kuvionumero Puulaji Pinta-ala m2 Tila PA 
ha 
1 Olganlehtikuusi 1048 HÖRHÄ 0.10 
2 Siperianlehtikuusi 1361 HÖRHÄ 0.14 
3 Siperianlehtikuusi 1899 HÖRHÄ 0.19 
5 Douglaskuusi 733 HÖRHÄ 0.07 
6 Serbiankuusi 311 HÖRHÄ 0.03 
7 Douglaskuusi 582 HÖRHÄ 0.06 
8 Olganlehtikuusi 456 HÖRHÄ 0.05 
9 Japaninlehtikuusi 1252 HÖRHÄ 0.13 
10 Douglaskuusi 379 HÖRHÄ 0.04 
11 Engelmanninkuusi 494 HÖRHÄ 0.05 
12 Visakoivu 4979 HÖRHÄ 0.50 
13 Visakoivu 1696 HÖRHÄ 0.17 
14 Visakoivu 13140 HÖRHÄ 1.31 
15 Douglaskuusi 6819 HÖRHÄ 0.68 
16 Visakoivu 9824 HÖRHÄ 0.98 
17 Douglaskuusi 1381 HÖRHÄ 0.14 
18 Douglaskuusi 980 HÖRHÄ 0.10 
19 Douglaskuusi 2061 HÖRHÄ 0.21 
20 Douglaskuusi 3156 HÖRHÄ 0.32 
21 Douglaskuusi 1158 HÖRHÄ 0.12 
22 Lehtikuusi 2768 HÖRHÄ 0.28 
23 Douglaskuusi 684 HÖRHÄ 0.07 
24 Mänty 1.5 polvi 2465 MYNNILÄ 0.25 
25 Mänty 1.5 polvi 1054 MYNNILÄ 0.11 
26 Mänty metsikköalkuperä Sysmä 2235 MYNNILÄ 0.22 
27 Mänty 1.5 polvi 3451 MYNNILÄ 0.35 
28 Mänty 1. polvi 1176 MYNNILÄ 0.12 
29 Visakoivukoe 2159/1 15825 MYNNILÄ 1.58 
30 Kontortamänty 3106 MYNNILÄ 0.31 
31 Hemlokki 695 MYNNILÄ 0.07 
32 Pihdat 1544 MYNNILÄ 0.15 
33 Vuorimännyt 37 MYNNILÄ 0.00 
34 Lännenpihta 158 MYNNILÄ 0.02 
35 Sembramänty 157 MYNNILÄ 0.02 
36 Okakuusi 227 MYNNILÄ 0.02 
37 Siperianlehtikuusi 1687 MYNNILÄ 0.17 
38 Siperianlehtikuusi 2078 MYNNILÄ 0.21 
39 Visakoivu 1253 MYNNILÄ 0.13 
40 Hernesypressi 69 MYNNILÄ 0.01 
41 Jättituija 86 MYNNILÄ 0.01 
42 Jalopuurinne 451 SALMELA 0.05 
43 Rantalehto 805 SALMELA 0.08 
Douglaskuusen ja lehtikuusten eri alkuperien menestymisvertailu. 
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44 Visakoivu 3684 SALMELA 0.37 
46 Serbiankuusi ja Tammi 580 SALMELA 0.06 
47 Douglaskuusi 1975 SALMELA 0.20 
48 Visakoivukoe 2184/3 14954 SALMELA 1.50 
49 Mäntynäyteala 1603/99 4091 SALMELA 0.41 
50 Mäntynäyteala 1603/99 3106 SALMELA 0.31 
51 Piha 8257 SALMELA 0.83 
54 Serbiankuusi 65 HÖRHÄ 0.01 
56 Siperianpihta 785 SALMELA 0.08 
57 Douglaskuusi 498 SALMELA 0.05 
60 Visakoivu 402 SALMELA 0.04 
61 Visakoivu 555 SALMELA 0.06 
62 Douglaskuusi 4942 SALMELA 0.49 
63 Tervaleppä 1990 SALMELA 0.20 
64 Douglaskuusi 329 SALMELA 0.03 
65 Visakoivu 500 SALMELA 0.05 
66 Lehtikuusi 2170 SALMELA 0.22 
67 Douglaskuusi 1372 SALMELA 0.14 
68 Lehtikuusi 4921 SALMELA 0.49 
70 Visakoivu 2741 SALMELA 0.27 
71 Rantalehto 490 SALMELA 0.05 
72 Tammi 5612 SALMELA 0.56 
73 Visakoivu 2455 SALMELA 0.25 
74 Lehtikuusi 2700 MYNNILÄ 0.27 
75 Lehtikuusi 2519 MYNNILÄ 0.25 
76 Engelmanninkuusi 416 MYNNILÄ 0.04 
77 Mustakuusi 593 MYNNILÄ 0.06 
78 Okakuusi 131 MYNNILÄ 0.01 
79 Balsamipihta 350 MYNNILÄ 0.03 
80 Pistokaskuusi 3015 MYNNILÄ 0.30 
81 Metsikkökuusi 2226 MYNNILÄ 0.22 
82 Kuusi kangasniemi sv. 110 4783 MYNNILÄ 0.48 
83 Mänty 1.5 polvi 4231 MYNNILÄ 0.42 
84 Serbiankuusi 1476 MYNNILÄ 0.15 
85 Makedonianmänty 1910 MYNNILÄ 0.19 
86 Makedonianmänty elimäki 2594 MYNNILÄ 0.26 
87 Douglaskuusi 7523 MYNNILÄ 0.75 
88 Serbiankuusi 124 MYNNILÄ 0.01 
89 Ajaninkuusi 162 MYNNILÄ 0.02 
90 Mänty 1. polvi 3594 MYNNILÄ 0.36 
91 Visakoivu 809 SALMELA 0.08 
93 Mänty metsikköalkuperä Sysmä 6285 MYNNILÄ 0.63 
96 Visakoivu 10504 MYNNILÄ 1.05 
97 Kuusikoe 1602/1 4823 SALMELA 0.48 
98 Kuusikoe 1602/1 8310 SALMELA 0.83 
99 Kynäjalava 702 SALMELA 0.07 
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100 Kynäjalava 1287 SALMELA 0.13 
101 Hybridihaapa 4693 MYNNILÄ 0.47 
102 Valkokuusi 358 MYNNILÄ 0.04 
103 Visakoivu 591 HÖRHÄ 0.06 
104 Visakoivu 4041 HÖRHÄ 0.40 
105 Mänty 1.5 polvi 6979 MYNNILÄ 0.70 
106 Tervaleppä 1376 SALMELA 0.14 
     
     
     
 
 
Tärkeimpien erikoispuiden ja koekasvatusten pinta-alat tiloittain 
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5. DOUGLASKUUSEN JA LEHTIKUUSEN KASVATUS SEKAPUUNA 
Douglaskuusen kasvurytmin on todettu olevan suurin piirtein sama kuin 
kotimaisen kuusemme (Silander, Lehtonen & Nikkanen 2000, 83). Tästä 
johtuen Mynnilässä douglaskuusen sekapuuna toimii useimmiten kuusi, 
poikkeustapauksessa mänty. Douglaskuusen valontarve sijoittuu metsä-
kuusen ja männyn välille (Jussila 1996, 4). 
 
Mynnilän kuviotiedoista voidaan nähdä douglaskuusen kasvun olleen 
hieman heikompaa tai tasavertaista metsäkuuseen verrattuna. Tässä on 
huomioitava kuvioiden viljelyssä käytetyt taimityypit. Mynnilän lohkon 
douglaskuusikuviot on perustettu käyttämällä 2v. douglaskuusen paakku-
taimia ja 4v. metsäkuusen avojuuritaimia. Ensio Soutamon (keskustelut 
2013) mukaan metsäkuusten kasvuunlähtö on ollut nopeampaa alkuvuosi-
na kuin douglastaimien. Niillä kuvioilla, joilla on käytetty kaksivuotiaita 
douglaskuusen kennotaimia ja kaksivuotiaita kuusen paakkutaimia kas-
vuunlähtö on ollut tasavertaisempaa. 
 
Mynnilässä metsäkuusi on osalla kuvioista päässyt valtapituudeltaan hal-
litsevaksi, joten olisi syytä harkita taimikon harvennusta douglaskuusen 
hyväksi näillä kohteilla. 
 
Lehtikuusi menestyy parhaiten tuoreilla tai lehtomaisilla kankailla. Vil-
jelmät perustetaan Suomessa yleensä puhtaina lehtikuusimetsikköinä, eikä 
sekaviljelystä ole paljoa tutkimustietoa (Rantala & Anttila, 2004, 32).  
Rantala ja Anttila mainitsevat lehtikuusen heikoksi kilpailijaksi vieraassa 
kasvuympäristössä ja toteavat kotimaisten puulajien varjostuksesta olevan 
sille selkeää haittaa. 
 
Rantalan ja Anttilan (2004, 21) mukaan euroopan- ja siperianlehtikuusi 
sekä näiden risteymä pystyvät kasvamaan kotimaisen viljelykuusen no-
peudella. Hyviä tuloksia mainitaan saaduksi myös dahurian-, kurilien- ja 
henrinlehtikuusten kasvatuksesta. Lehtomaisella kankaalla lehtikuusi ja 
rauduskoivu kasvavat tasatahtiin n. 30 vuotiaaksi (Rantala & Anttila, 
2004, 53). 
 
Mynnilän ja Mustilan Arboretumien kokemusten perusteella lehtikuusen 
kasvatus sekametsikkönä onnistuu mainiosti (Puukila, 2012, 38 – 41). Se-
kaviljelyn onnistumiseksi puulajien on oltava kohtalaisen tasavertaisia kil-
pailijoita. Mynnilässä on käytetty sekapuuna joko rauduskoivua tai kuusta. 
Ensiharvennuksessa välipuut on poistettu ja kasvatus jatkuu puhtaana leh-
tikuusimetsikkönä. Ilvessalon (1916, 102) suositukset lehtikuusiviljelmien 
perustamisesta yksilajisena näyttävät nykytiedon valossa vanhentuneilta. 
Douglaskuusen ja lehtikuusten eri alkuperien menestymisvertailu. 
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6. MENESTYMISVERTAILU 
Eri puulajien menestymisvertailua varten laskettiin puuston iän perusteella 
läpimitan ja pituuden vuosittaiset keskikasvut ja luotiin niistä kaaviot (liite 
2). Kaavioista käy ilmi kuviokohtaisesti puulajien pituuden ja läpimitan 
vuotuinen keskikasvu. Kasvu valittiin tunnusluvuksi kuvioiden eri perus-
tamisajankohtien vuoksi. Puiden luontaisen kasvurytmin vuoksi se ei kui-
tenkaan ole suoraan verrannollinen eri-ikäisten kuvioiden kesken. Luon-
taisesti syntyneille taimille ei luonnollisestikaan ole viljelysvuotta ominai-
suustiedoissa, joten näiden syntyvuodeksi on oletettu kuvion ensimmäisen 
puulajin viljelyvuosi. Kaavioiden luomista varten ominaisuustietotauluista 
poistettiin kaikki tarpeeton tieto. Puulajit joita ei taimikonhoidon tai jonkin 
muun syyn vuoksi kuviolla todettu, poistettiin taulukoiden luontivaihees-
sa. Samoin poistettiin kuviot, joita ei mitattu ollenkaan. Kasvunvertailu-
taulukoissa on täten jäljellä vain kuvionumero, kasvupaikka, puulaji, alku-
perä, sekä vuosittaiset kasvut pituudelle ja läpimitalle. 
 
Käytettyjen menetelmien valossa saadut kasvulukemat eivät sellaisenaan 
kerro vielä mitään. Kuvioille ei tehty maaperä- eikä neulasanalyysejä, jo-
ten pienet erot kasvupaikan vaihtelussa saattavat aiheuttaa vaihtelua kes-
kimääräiseen vuosikasvuun kuviolla. Vertailulukemaksi laskettiinkin seu-
raavaksi kunkin viljelyalkuperän keskimääräiset vuosikasvut kasvupai-
koittain ja tuloksista luotiin kaaviot. Seuraavaksi luotiin kaaviot (liite 3), 
joissa vertaillaan kuvioittain mitattu kasvu verrattuna alkuperän keskimää-
räiseen kasvuun. Kaavioissa on mukana samat tiedot myös kotimaisista 
puulajeista, jotta voidaan helposti verrata myös erikoispuulajin menesty-
mistä suhteessa välipuihin. 
 
Vertailussa tutkitut erikoispuulajit: 
 
- Douglaskuusi (Pseudotsuga menziesii) 
- Dahurianlehtikuusi (Larix gmelinii) 
- Kurillienlehtikuusi (Larix gmelinii var. japonica) 
- Siperianlehtikuusi (Larix sibirica) 
- Euroopanlehtikuusi (Larix decidua) 
- Japaninlehtikuusi (Larix kaempferi) 
- Olganlehtikuusi (Larix gmelinii var. olgensis) 
 
Douglaskuusen ja lehtikuusten eri alkuperien menestymisvertailu. 
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7. ALKUPERÄKOHTAINEN VERTAILU 
 
Douglaskuusikokeita on Mynnilään perustettu alun perin 11 eri alkuperää, 
joista mitatuilla kuvioilla esiintyy kahdeksaa alkuperää. Tässä luettelossa 
vertaillaan alkuperän kasvua suhteessa samalla kuviolla kasvavaan koti-
maiseen puulajiin. Yksityiskohtaisemmat tiedot selviävät liitteestä 3. 
 
 Battleship, Ft.St.James, Horsefly. Yhteensä seitsemällä kuviolla (5, 
10, 21, 47, 62, 64 ja 87.4). Nämä ovat  sekakuvioita, joille on siir-
retty kevätahavavioituksen takia taimia kuviolta 62, jonne on pois 
siirrettyjen douglastaimien tilalle istutettu metsäkuusta. Keskimää-
räinen pituuskasvu MT kuvioilla on 0.30 m/v ja läpimitan kasvu 
0.40cm/v. Kasvusta ei voida tehdä johtopäätöksiä, koska lukupui-
den alkuperästä ei ole tietoa. On kuitenkin merkillepantavaa, että 
kuviolla 62, joka on Mynnilän ainut douglaskuusen OMT kuvio, 
kasvu on lähes kaksinkertainen verrattuna vastaaviin MT kuvioihin. 
 
 Battleship (K09-95-26). Kahdella kuviolla (18 ja 87.6). Kuviolla 18 
kasvavan metsäkuusen kanssa pituuskasvussa tasavertainen, läpimi-
tan kasvussa voittaa metsäkuusen. Kuviolla 87.6 mahdollisesti poh-
javeden aiheuttamaa kasvun hidastumista. 
 
 Blue River (Owe 74). Yhdellä kuviolla (87.2). Häviää metsäkuuselle 
pituuskasvussa, läpimitan kasvussa kilpailukykyinen. 
 
 Ft. St. James (K09-95-15).Yhdellä kuviolla (17). Hieman metsäkuusta 
heikompi. 
 
 Ft.St. James Owe (119). Yhdellä kuviolla (87.3).  Lähes tasavertainen 
metsäkuusen kanssa. 
 
 K09-98-273 Kouvola. Kahdella kuviolla (15 ja 67). Kuviolla 15 hie-
man metsäkuusta heikompi. Kuviolla 67 näyttäisi voittavan metsä-
kuusen, jos susipuut jätetään pois laskuista. 
 
 Horsefly (K09-95-45). Yhdellä kuviolla (87.7). Selkeästi metsäkuusta 
heikompi pituuskasvu, läpimitan kasvussa tasavertainen. 
 
 Mc Bride (Owe 139). Yhdellä kuviolla (87.5). Metsäkuusta heikompi. 
 
 Prince George (Owe 93). Yhdellä kuviolla (87.1). Tasavertainen kuu-
sen kanssa. Douglaskuusista parhaiten kasvanut alkuperä. 
Douglaskuusen ja lehtikuusten eri alkuperien menestymisvertailu. 
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Lehtikuusia lehtomaisella kankaalla on Mynnilässä vain yhdellä kuviolla 
kutakin alkuperää. Näiden osalta tulokset selviävät yksinkertaisesti katso-
malla kaaviota (liite 3). Lajista riippumatta lehtikuusi peittoaa metsäkuu-
sen mennen tullen ja kilpailee rauduskoivun kanssa tasapäisesti. Kaaviosta 
pistää silmään japaninlehtikuusen huomattava järeytyminen suhteessa pi-
tuuskasvuun, mikä saattaa kertoa liian rehevästä kasvupaikasta kyseiselle 
puulajille. Siperianlehtikuusen kahdesta alkuperästä T03-94-22, Sv 356 
näyttäisi selkeästi paremmalta kuin T03-96-43/sv 356 Imatra. 
 
Olganlehtikuusta lukuun ottamatta lehtikuuset voittavat metsäkuusen 
myös tuoreella kankaalla selkeästi. Olganlehtikuusi on kuusen kanssa ta-
savertainen. Viljelty rauduskoivu ohittaa kasvussa muut paitsi siperianleh-
tikuusen alkuperän T03-94-22, Sv 356, joka on myös tuoreen kankaan 
kasvupaikalla selkeästi vahvin lehtikuusi. Japaninlehtikuusen järeytymi-
nen on tässäkin voimakasta, muttei yhtä silmiinpistävää kuin lehtomaisella 
kankaalla. 
Douglaskuusen ja lehtikuusten eri alkuperien menestymisvertailu. 
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8. JOHTOPÄÄTÖKSET 
Käytetyn aineiston valossa ei voida tehdä järin vahvoja johtopäätöksiä. 
Douglaskuusen osalta voidaan yleisesti todeta sen pärjäävän sekaviljelyssä 
kohtalaisesti metsäkuuselle, mutta viljelyssä pitäisi ehkä saada douglaksel-
le pari vuotta etumatkaa jottei metsäkuusi pääse vallitsevaksi. 
 
Lehtikuusesta on jo ennestään tiedetty siperianlehtikuusen menestyvän 
lehtikuusista parhaiten. Tämä vertailu antaa osviittaa alkuperän T03-94-
22, Sv 356 vahvuudesta muihin verrattuna. 
 
8.1 Douglaskuusi 
 
 
Alkuperien suhteen ei ole havaittavissa merkittäviä eroja menestymisessä. 
Kuvioilla, jotka on jaettu alkuperän mukaan osakuvioihin, esim. douglas-
kuusella 87.x ja lehtikuusella 75.x on mahdollista, että kasvupaikan sisäi-
nen vaihtelu aiheuttaa havaitut erot alkuperien näennäiseen menestymi-
seen. Molemmilla mainituilla kuvioilla on kyse rinnemaastosta, jossa on 
havaittavissa rinteen yläosissa sijaitsevien viljelysten parempaa menesty-
mistä. Kun tiedetään, että douglas- ja lehtikuuset eivät siedä seisovaa poh-
javettä, on huomioitava mahdollisuus kosteuden vaikutuksesta tuloksiin. 
 
Kuvioilla 87.x on huomioitava käytettyjen taimien koko. Kyseessä on 
Suomen itsenäisyyden 80 vuotisjuhlan kunniaksi perustettu metsikkö. Pe-
rustamisvuonna ei ollut saatavilla muita kuin T45 5-15 taimia, eli keskipi-
tuudeltaan 10cm pitkiä douglaskuusen taimia. Kun välipuuksi istutettiin 
30-35cm pituisia metsäkuusen taimia, sai metsäkuusi liikaa etumatkaa. 
Ensio Soutamon mukaan jälkikäteen on nähtävissä menetelmän olleen vir-
heellinen. Lisäksi kuvion keskiosissa (87.3, 87,4 ja 87.6) kevätahava on 
vikuuttanut taimia ja antanut metsäkuuselle lisää etumatkaa.  
 
Kevätahava on vaurioittanut taimia useilla muillakin kuvioilla. Vahingot 
ovat esiintyneet laajahkojen aukeiden keskiosissa, joissa ei ole ollut reu-
nametsän tai verhopuuston suojavaikutusta. Soutamon mukaan douglas-
kuusen viljelyssä onkin kiinnitettävä erityistä huomiota kevätahavatuhojen 
välttämiseen.  
Douglaskuusen ja lehtikuusten eri alkuperien menestymisvertailu. 
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8.2 Lehtikuuset 
 
Tämän vertailun valossa näyttää siltä, että lehtikuusen sekaviljelyssä kan-
nattaa lehtomaisella kankaalla aina käyttää rauduskoivua sekapuuna. Met-
säkuusi jää liikaa jälkeen. 
 
Siperianlehtikuusi ja japaninlehtikuusi vaativat parikseen rauduskoivun 
myös tuoreella kankaalla. Metsäkuusi jää liikaa jälkeen, jolloin lehtikuus-
ten karsiutuminen heikkenee. Muut lehtikuusilajit näyttäisivät sen sijaan 
jäävät rauduskoivun jalkoihin, mutta metsäkuusi kilpailee niiden kanssa 
tasapäisemmin. 
 
Kasvupaikasta riippumatta Mynnilän Arboretumin kaikki lehtikuusilajit 
ylittävät metsäkuusen tuotoksen. Ainoastaan tasaisilla mailla, joilla saattaa 
esiintyä seisovaa pohjavettä, on havaittavissa metsäkuusta heikompaa kas-
vua. Sama on todettavissa jo Ilvessalon (1916, 101) johtopäätöksistä. 
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LIITE 1  
 
KUVIOTIEDOT 
 
 
 
 
              
  
Salmelan lohko 
           
Kuvio 
nro 
Metsätyyppi Puulaji Alkuperä taimen siemenen 
Viljelys 
vuosi 
Kpl/ha 
Taimen 
ikä v 
Taimi 
tyyppi koko 
Keskiläpimitta 
2013 
Keskipituus 
2013 
Runkoluku 
2013 
Ikä 2013 
Kasvu 
m/vuosi 
Läpimitan 
kasvu cm 
/ vuosi 
47 MT Douglaskuusi Battleship, Ft.St.James,Horsefly 2001 1000 7 aj 30-35 10 6.33 1000 19 0.33 0.53 
  
Metsäkuusi Sv 109 Kangasniemi 2001 1000 4 aj 30-35 7.46 7.46 800 16 0.47 0.47 
              
64 MT Douglaskuusi Battleship, Ft.St.James,Horsefly 1996 2000 2 PS608 10-20 8 5 1600 19 0.26 0.42 
  
Metsäkuusi Luontainen 1996 
   
9 7 400 17 0.41 0.53 
  
Metsämänty Luontainen 1996 
   
9 7 400 17 0.41 0.53 
              
66 OMT Siperianlehtikuusi T03-94-22, Sv 356 1997 800 1 kt 15-30 16.59 14.59 800 17 0.86 0.98 
  
Rauduskoivu R01-93-6 1996 800 1 Pl25 <40 
   
18 0.00 0.00 
              
67 MT Douglaskuusi K09-98-273, Kouvola 2000 1000 2 PS608 10-20 7.71 7 800 15 0.47 0.51 
  
Metsäkuusi Sv 109 Kangasniemi 2000 500 2 PL81F15-25 11.82 11.93 1000 15 0.80 0.79 
  
Metsämänty Sv 282 2000 600 1 kt 5-15 9 6 200 14 0.43 0.64 
              
62 OMT Douglaskuusi Battleship, Ft.St.James,Horsefly 1996 2000 2 PS608 10-20 11.59 8.45 1401 19 0.44 0.61 
  
Metsäkuusi Metsikkösiemen 1997 650 4 aj 25 - 35 11.02 8.81 500 20 0.44 0.55 
  
Metsämänty Luontainen 1996 
   
13.6 7.6 200 17 0.45 0.80 
  
Tammi Metsikköalkuperä 2001 80 
 
aj 40-50 9 7 100 12 0.58 0.75 
              
68 OMT Siperianlehtikuusi T03-94-22, Sv 356 1996 1280 1 kt 15-30 17.55 15.55 600 18 0.86 0.98 
  
Rauduskoivu R01-93-6 1997 320 1 aj >40 13 14 300 17 0.82 0.76 
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Mynnilän lohko 
 
Kuvio 
nro 
Metsätyyppi Puulaji Alkuperä: taimen, siemenen 
Istutus 
kylvö 
vuosi 
Kpl/ha 
Taimen 
ikä v 
Taimi 
tyyppi 
koko 
Keskiläpimitta 
2013 
Keskipituus 
2013 
Runkoluku 
2013 
Ikä 
2013 
Kasvu 
m/vuosi 
Läpimitan 
kasvu cm 
/ vuosi 
37 MT Siperianlehtikuusi T03-96-43/sv 356 Imatra 1998 800 1 kt 15-30 11.7 10.7 400 16 0.67 0.73 
  
Rauduskoivu sv 378 1998 800 1 
 
10.06 12.23 1200 16 0.76 0.63 
              
38 MT Siperianlehtikuusi T03-96-43/ sv 356 Imatra 1998 800 1 kt 15-30 12.49 12.49 1000 16 0.78 0.78 
  
Rauduskoivu Luontainen 1998 
   
10.33 11.49 600 15 0.77 0.69 
              
87.1 MT Douglaskuusi Prince George (Owe 93) 1998 1000 2 T45 5-15 7.96 7.05 1000 17 0.41 0.47 
  
Metsäkuusi B3 Etelä-Karjala 1998 1000 4 aj 30-35 8.43 8.19 1000 19 0.43 0.44 
  
Rauduskoivu Luontainen 1998 
   
8.06 9.29 400 15 0.62 0.54 
              
87.2 MT Douglaskuusi Blue River (Owe 74) 1998 1000 2 T45 5-15 8.38 5.79 1000 17 0.34 0.49 
  
Metsäkuusi B3 Etelä-Karjala 1998 1000 4 aj 30-35 9.15 6.75 800 19 0.36 0.48 
  
Metsämänty Luontainen 1998 
   
10.2 6.6 400 15 0.44 0.68 
              
87.3 MT Douglaskuusi Ft.St. James Owe (119) 1998 1000 2 T45 5-15 7.44 5.54 1000 17 0.33 0.44 
  
Metsäkuusi B3 Etelä-Karjala 1998 1000 4 aj 30-35 8.66 6.66 800 19 0.35 0.46 
  
Rauduskoivu Luontainen 1998 
   
5 7 200 15 0.47 0.33 
              
87.4 MT Douglaskuusi Battleship, Ft.St.James,Horsefly 1998 1000 2 T45 5-15 7.44 5.19 1200 17 0.31 0.44 
  
Metsäkuusi B3 Etelä-Karjala 1998 1000 4 aj 30-35 12.61 7.88 800 19 0.41 0.66 
              
87.5 MT Douglaskuusi Mc Bride (Owe 139) 1998 1000 2 T45 5-15 7.44 5.54 1000 17 0.33 0.44 
  
Metsäkuusi B3 Etelä-Karjala 1998 1000 4 aj 30-35 8.66 6.11 800 19 0.32 0.46 
              
87.6 MT Douglaskuusi Battleship, (K09-95-26) 1998 1000 2 T45 5-15 4.69 4.08 901 17 0.24 0.28 
  
Metsäkuusi B3 Etelä-Karjala 1998 1000 4 aj 30-35 9.15 6.97 1301 19 0.37 0.48 
  
Metsämänty Luontainen 1998 
   
5 4 100 15 0.27 0.33 
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87.7 MT Douglaskuusi Horsefly (K09-95-45) 1998 1000 2 T45 5-15 7.91 4.45 1200 17 0.26 0.47 
  
Metsäkuusi B3 Etelä-Karjala 1998 1000 4 aj 30-35 9.29 6.72 1200 19 0.35 0.49 
              
74 OMT Siperianlehtikuusi T03-96-43/sv 356 Imatra 1998 800 1 T45 10-20 11.95 9.73 800 16 0.61 0.75 
  
Rauduskoivu Sv378 1998 800 1 Pl25 <40 10.54 10.54 1000 16 0.66 0.66 
              
75.1 OMT Japaninlehtikuusi Mustila 2000 660 2 T45 10-20 17.77 9.62 600 15 0.64 1.18 
  
Metsäkuusi Mets.alkuperä B3 Etelä-Karjala 1998 1340 4 aj 30-35 10.5 8.12 1200 19 0.43 0.55 
              
75.2 OMT Olganlehtikuusi K09-97-469 Venäjän kaukoitä 2000 660 2 T45 10-20 12.17 10.17 800 15 0.68 0.81 
  
Metsäkuusi Mets.alkuperä B3 Etelä-Karjala 1998 1340 4 aj 30-35 10.44 9.18 1400 19 0.48 0.55 
              
75.3 OMT Euroopanlehtikuusi K09-98-361/Mustila 2001 660 2 T45 10-20 11.04 9.04 600 14 0.65 0.79 
  
Metsäkuusi Mets.alkuperä B3 Etelä-Karjala 1998 1340 4 aj 30-35 9.54 8.54 1000 19 0.45 0.50 
              
75.4 OMT Kanadanlehtikuusi K09- 93-"Langinkoski" 2001 660 2 T45 10-20 8.25 7.25 800 14 0.52 0.59 
  
Metsäkuusi Mets.alkuperä B3 Etelä-Karjala 1998 1340 4 aj 30-35 9.66 8.66 800 19 0.46 0.51 
              
75.5 OMT Kurillienlehtikuusi 98-270, Mustila 2001 660 2 T45 10-20 10.33 8.33 600 14 0.60 0.74 
  
Metsäkuusi Mets.alkuperä B3 Etelä-Karjala 1998 1340 4 aj 30-35 10.04 8.39 800 19 0.44 0.53 
              
75.6 OMT Dahurianlehtikuusi Mustila 2002 660 2 T45 10-20 9.12 7.38 1000 13 0.57 0.70 
  
Metsäkuusi Mets.alkuperä B3 Etelä-Karjala 1998 1340 4 aj 30-35 9 7 1000 19 0.37 0.47 
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HÖRHÄN LOHKO 
           
Kuvio 
nro  
Puulaji Alkuperä taimen siemenen 
Viljelys 
vuosi 
Kpl/ha 
Taimen 
ikä v 
Taimi 
tyyppi koko 
Keskiläpimitta 
2013 
Keskipituus 
2013 
Runkoluku 
2013 
Ikä 
2013 
Kasvu 
m/vuosi 
Läpimitan 
kasvu cm 
/ vuosi 
2 MT Siperianlehtikuusi Sv 234, Pieksämäki mlk 2000 400 2 kt 15-25 10.96 8.96 1000 15 0.60 0.73 
  
Metsämänty, (rako, luont.) T03-92-0052 B3 1tä-Häme 1996 
  
Kylvö 9 7 200 17 0.41 0.53 
  
Metsäkuusi M29-88-0817 sv320 Joutseno 1996 
  
Kylvö 9 8 200 17 0.47 0.53 
  
Rauduskoivu Luontainen 1996 
   
9 8 600 17 0.47 0.53 
              
3 MT Siperianlehtikuusi Sv 234, Pieksämäki mlk 2000 400 2 kt 15-25 8.36 8.42 800 15 0.56 0.56 
  
Metsämänty, (rako, luont.) T03-92-0052 B3 1tä-Häme 1996 
  
Kylvö 11 7 200 17 0.41 0.65 
  
Metsäkuusi M29-88-0817 sv320 Joutseno 1996 
  
Kylvö 7 6 200 17 0.35 0.41 
  
Rauduskoivu Luontainen 1996 
   
10.93 10.37 600 17 0.61 0.64 
              
5 MT Douglaskuusi Battleship, Ft.St.James,Horsefly 1999 1000 5 aj 25 -35 6.77 5.77 800 19 0.30 0.36 
  
Mänty, (rako, luont.) T03-92-0052 B3 1tä-Häme 1996 
  
Kylvö 7 5 400 17 0.29 0.41 
  
Kuusi M29-88-0817 sv320 Joutseno 1996 
  
Kylvö 8.05 6.21 1000 17 0.37 0.47 
  
Rauduskoivu Luontainen 1996 
   
7 7 200 17 0.41 0.41 
              
              
10 MT Douglaskuusi Battleship, Ft.St.James,Horsefly 2000 1000 6 aj 25 -35 4.47 4.47 800 19 0.24 0.24 
  
Metsämänty Luontainen 1998 
   
5.74 5.28 800 15 0.35 0.38 
  
Metsäkuusi Luontainen 1998 
   
3 3 600 15 0.20 0.20 
              
15 MT Douglaskuusi K09-98-273 Kouvola 2000 1000 2 T45 10-20 5.19 4.83 468 15 0.32 0.35 
  
Metsäkuusi Sv109 2000 1000 2 kp 15-25 6.82 5.72 896 15 0.38 0.45 
  
Metsämänty Luontainen 2000 
   
7.61 5.63 535 13 0.43 0.59 
  
Rauduskoivu Luontainen 2000 
   
4.16 4.58 201 13 0.35 0.32 
  
Tammi Metsikkösiemen 2000 
  
Kylvö 4.47 4.47 134 13 0.34 0.34 
              
17 MT Douglaskuusi Ft. St. James (K09-95-15) 1999 1000 2 T45 5-15 6.77 4.88 800 16 0.31 0.42 
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Metsäkuusi Metsikkösiemen 1999 1000 4 aj 25-35 8.5 6.5 1200 18 0.36 0.47 
  
Tammi Metsikköterhoja 2000 
  
Kylvö 5 5 200 13 0.38 0.38 
              
18 MT Douglaskuusi Battleship (K09-95-26) 1999 1000 2 T45 5-15 7 4 400 16 0.25 0.44 
  
Metsäkuusi Metsikkösiemen 1999 1000 4 aj 25-35 4.3 4.42 1000 18 0.25 0.24 
  
Tammi Metsikköterhoja 2000 
  
Kylvö 7 5 200 13 0.38 0.54 
  
Rauduskoivu Luontainen 2000 
   
5 5 200 13 0.38 0.38 
              
              
21 MT Douglaskuusi Battleship, Ft.St.James,Horsefly 2000 400 6 aj 25-35 7.72 6.72 600 19 0.35 0.41 
  
Metsäkuusi Luontainen taimikko 2000 4000 10 >100 th 2012 7.19 7.94 800 23 0.35 0.31 
  
Metsämänty Luontainen 2000 
   
5.79 5.4 800 13 0.42 0.45 
              
22.1 MT Japaninlehtikuusi Mustila 2000 800 2 kt 15-25 12.14 9.77 800 15 0.65 0.81 
  
Rauduskoivu Metsikkösiemen, Sysmä 2000 800 3 aj >40 6.59 9.59 600 16 0.60 0.41 
  
Metsäkuusi Luontainen 2000 
   
4.47 4.47 400 13 0.34 0.34 
              
22.2 MT Olganlehtikuusi K09-97-469 Venäjän kaukoitä 2000 800 2 kt 15-25 6.59 6.59 600 15 0.44 0.44 
  
Rauduskoivu Metsikkösiemen, Sysmä 2000 800 3 aj >40 10.2 9.2 400 16 0.58 0.64 
  
Metsäkuusi Luontainen 2000 
   
7 7 200 13 0.54 0.54 
  
Metsämänty Luontainen 2000 
   
8.54 6.54 600 13 0.50 0.66 
              
22.3 MT Kanadanlehtikuusi K09-93-"Langinkoski" 2001 800 2 kt 15-25 7.47 7.24 600 14 0.52 0.53 
  
Rauduskoivu Metsikkösiemen, Sysmä 2000 800 3 aj >40 8.78 10.78 800 16 0.67 0.55 
  
Metsäkuusi Luontainen 2000 
   
6.32 6.32 400 13 0.49 0.49 
              
22.4 MT Euroopanlehtikuusi K09-98-361, Mustila 2001 800 2 kt 15-25 8.16 7.16 800 14 0.51 0.58 
  
Rauduskoivu Luontainen taimikko 2000 2500 
 
>30 6.13 6.13 1000 13 0.47 0.47 
  
Metsäkuusi 
 
2000 
   
5 4 200 13 0.31 0.38 
              
22.5 MT Kurillienlehtikuusi 98-207 Mustila 2001 800 2 kt 15-25 8.16 7.58 800 14 0.54 0.58 
  
Rauduskoivu Luontainen taimikko 2001 2500 
 
>30 5 7 200 12 0.58 0.42 
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Metsämänty Luontainen 2001 
   
7.34 5.62 800 12 0.47 0.61 
              
22.6 MT Dahurianlehtikuusi Mustila 2002 800 2 kt 15-25 7.58 5.82 1600 13 0.45 0.58 
  
Metsämänty Luontainen taimikko 2001 2500 
 
>30 7.34 5.62 800 12 0.47 0.61 
              
22.7 MT Siperianlehtikuusi Sv234, Pieksämäki mlk 2000 800 2 kt 15-25 12.5 9.61 1000 15 0.64 0.83 
  
Metsäkuusi B3 Etelä-Karjala 1998 1400 4 aj 25-35 7 7 200 19 0.37 0.37 
  
Rauduskoivu Luontainen 1998 
   
6.59 9.59 600 15 0.64 0.44 
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LIITE 2 
KUVIOITTAISET KASVUT 
  
Salmelan lohko 
   
Kuvio 
nro 
Metsätyyppi Puulaji Alkuperä taimen siemenen 
Pituuskasvu 
m/vuosi 
Läpimitan kasvu cm / 
vuosi 
47 MT Douglaskuusi Battleship, Ft.St.James,Horsefly 0.33 0.53 
  
Metsäkuusi Sv 109 Kangasniemi 0.47 0.47 
      
64 MT Douglaskuusi Battleship, Ft.St.James,Horsefly 0.26 0.42 
  
Metsäkuusi Luontainen 0.41 0.53 
  
Metsämänty Luontainen 0.41 0.53 
      
66 OMT Siperianlehtikuusi T03-94-22, Sv 356 0.86 0.98 
      
67 MT Douglaskuusi K09-98-273, Kouvola 0.47 0.51 
  
Metsäkuusi Sv 109 Kangasniemi 0.80 0.79 
  
Metsämänty sv 282 0.46 0.69 
      
62 OMT Douglaskuusi Battleship, Ft.St.James,Horsefly 0.44 0.61 
  
Metsäkuusi Metsikkösiemen 0.42 0.52 
  
Metsämänty Luontainen 0.42 0.76 
  
Tammi Metsikköalkuperä 0.58 0.75 
      
68 OMT Siperianlehtikuusi T03-94-22, Sv 356 0.86 0.98 
  
Rauduskoivu R01-93-6 0.82 0.76 
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Mynnilän lohko 
   
Kuvio nro Metsätyyppi Puulaji Alkuperä: taimen, siemenen Pituuskasvu m/vuosi 
Läpimitan kasvu 
cm/vuosi 
37 MT Siperianlehtikuusi T03-96-43/sv 356 Imatra 0.67 0.73 
  
Rauduskoivu sv 378 0.82 0.67 
      
38 MT Siperianlehtikuusi T03-96-43/ sv 356 Imatra 0.78 0.78 
  
Rauduskoivu Luontainen 0.77 0.69 
      
87.1 MT Douglaskuusi Prince George (Owe 93) 0.41 0.47 
  
Metsäkuusi B3 Etelä-Karjala 0.43 0.44 
  
Rauduskoivu Luontainen 0.62 0.54 
      
87.2 MT Douglaskuusi Blue River (Owe 74) 0.34 0.49 
  
Metsäkuusi B3 Etelä-Karjala 0.36 0.48 
  
Metsämänty Luontainen 0.47 0.33 
      
87.3 MT Douglaskuusi Ft.St. James Owe (119) 0.33 0.44 
  
Metsäkuusi B3 Etelä-Karjala 0.35 0.46 
  
Rauduskoivu Luontainen 0.47 0.33 
      
87.4 MT Douglaskuusi Battleship, Ft.St.James,Horsefly 0.31 0.44 
  
Metsäkuusi B3 Etelä-Karjala 0.41 0.66 
      
87.5 MT Douglaskuusi Mc Bride (Owe 139) 0.33 0.44 
  
Metsäkuusi B3 Etelä-Karjala 0.32 0.46 
      
87.6 MT Douglaskuusi Battleship, (K09-95-26) 0.24 0.28 
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Metsäkuusi B3 Etelä-Karjala 0.37 0.48 
  
Metsämänty Luontainen 0.27 0.33 
      
87.7 MT Douglaskuusi Horsefly, (K09-95-45) 0.26 0.47 
  
Metsäkuusi B3 Etelä-Karjala 0.35 0.49 
      
74 OMT Siperianlehtikuusi T03-96-43/sv 356 Imatra 0.61 0.75 
  
Rauduskoivu Sv378 0.66 0.66 
      
75.1 OMT Japaninlehtikuusi Mustila 0.64 1.18 
  
Metsäkuusi Mets.alkuperä B3 Etelä-Karjala 0.43 0.55 
      
75.2 OMT Olganlehtikuusi K09-97-469 Venäjän kaukoitä 0.68 0.81 
  
Metsäkuusi Mets.alkuperä B3 Etelä-Karjala 0.48 0.55 
      
75.3 OMT Euroopanlehtikuusi K09-98-361/Mustila 0.65 0.79 
  
Metsäkuusi Mets.alkuperä B3 Etelä-Karjala 0.45 0.50 
      
75.4 OMT Kanadanlehtikuusi K09- 93-"Langinkoski" 0.52 0.59 
  
Metsäkuusi Mets.alkuperä B3 Etelä-Karjala 0.46 0.51 
      
75.5 OMT Kurillienlehtikuusi 98-270, Mustila 0.60 0.74 
  
Metsäkuusi Mets.alkuperä B3 Etelä-Karjala 0.44 0.53 
      
75.6 OMT Dahurianlehtikuusi Mustila 0.57 0.70 
  
Metsäkuusi Mets.alkuperä B3 Etelä-Karjala 0.37 0.47 
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Hörhän lohko 
   
Kuvio nro Kasvupaikka Puulaji Alkuperä taimen siemenen Pituuskasvu m/vuosi 
Läpimitan kasvu 
cm/vuosi 
2 MT Siperianlehtikuusi Sv 234, Pieksämäki mlk 0.60 0.73 
  
Metsämänty T03-92-0052 B3 1tä-Häme 0.41 0.53 
  
Metsäkuusi M29-88-0817 sv320 Joutseno 0.47 0.53 
      
3 MT Siperianlehtikuusi Sv 234, Pieksämäki mlk 0.56 0.56 
  
Metsämänty T03-92-0052 B3 1tä-Häme 0.41 0.65 
  
Metsäkuusi M29-88-0817 sv320 Joutseno 0.35 0.41 
      
5 MT Douglaskuusi Battleship, Ft.St.James,Horsefly 0.30 0.36 
  
Metsämänty T03-92-0052 B3 1tä-Häme 0.29 0.41 
      
10 MT Douglaskuusi Battleship, Ft.St.James,Horsefly 0.24 0.24 
  
Metsämänty Luontainen 0.35 0.38 
      
15 MT Douglaskuusi K09-98-273 Kouvola 0.32 0.35 
  
Metsäkuusi Sv109 0.38 0.45 
      
17 MT Douglaskuusi Ft. St. James (K03-95-15) 0.31 0.42 
  
Metsäkuusi Metsikkösiemen 0.36 0.47 
  
Rauduskoivu Luontainen 0.38 0.38 
      
18 MT Douglaskuusi Battleship (K09-95-26) 0.25 0.44 
  
Metsäkuusi Metsikkösiemen 0.25 0.24 
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Tammi Metsikköterhoja 0.38 0.54 
      
21 MT Douglaskuusi Battleship, Ft.St.James,Horsefly 0.35 0.41 
  
Metsäkuusi Luontainen taimikko 0.35 0.31 
      
22.1 MT Japaninlehtikuusi Mustila 0.65 0.81 
  
Rauduskoivu Metsikkösiemen, Sysmä 0.60 0.41 
      
22.2 MT Olganlehtikuusi K09-97-469 Venäjän kaukoitä 0.44 0.44 
  
Rauduskoivu Metsikkösiemen, Sysmä 0.58 0.64 
      
22.3 MT Kanadanlehtikuusi K09-93-"Langinkoski" 0.52 0.53 
  
Rauduskoivu Metsikkösiemen, Sysmä 0.67 0.55 
      
22.4 MT Euroopanlehtikuusi K09-98-361, Mustila 0.51 0.58 
  
Rauduskoivu Luontainen taimikko 0.47 0.47 
      
22.5 MT Kurillienlehtikuusi 98-207 Mustila 0.54 0.58 
  
Rauduskoivu Luontainen taimikko 0.58 0.42 
      
22.6 MT Dahurianlehtikuusi Mustila 0.45 0.58 
  
Metsämänty Luontainen taimikko 0.47 0.61 
      
22.7 MT Siperianlehtikuusi Sv234, Pieksämäki mlk 0.64 0.83 
  
Metsäkuusi B3 Etelä-Karjala 0.37 0.37 
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LIITE 3 
VILJELYALKUPERIEN KESKIMÄÄRÄISET KASVUT 
   Douglaskuuset     
Kuvio nro Kasvupaikka Puulaji Alkuperä taimen siemenen Pituuskasvu m/vuosi 
Läpimitan 
kasvu 
cm/vuosi 
Alkuperän 
keskim. 
Pit.kasvu 
Alkuperän 
keskim. 
Lpm. Kasvu 
5 MT Douglaskuusi Battleship, Ft.St.James,Horsefly 0.30 0.36 0.30 0.40 
5 MT Mänty T03-92-0052 B3 1tä-Häme 0.29 0.41 0.29 0.41 
10 MT Douglaskuusi Battleship, Ft.St.James,Horsefly 0.24 0.24 0.30 0.40 
10 MT Metsämänty Luontainen 0.35 0.38 0.38 0.46 
15 MT Douglaskuusi K09-98-273 Kouvola 0.32 0.35 0.45 0.54 
15 MT Metsäkuusi Sv109 0.38 0.45 0.38 0.45 
17 MT Douglaskuusi Ft. St. James (K09-95-15) 0.31 0.42 0.31 0.42 
17 MT Metsäkuusi Metsikkösiemen 0.36 0.47 0.30 0.36 
17 MT Rauduskoivu Luontainen 0.38 0.38 0.50 0.46 
18 MT Douglaskuusi Battleship (K09-95-26) 0.25 0.44 0.25 0.36 
18 MT Metsäkuusi Metsikkösiemen 0.25 0.24 0.30 0.36 
18 MT Tammi Metsikköterhoja 0.38 0.54 0.38 0.54 
21 MT Douglaskuusi Battleship, Ft.St.James,Horsefly 0.35 0.41 0.30 0.40 
21 MT Metsäkuusi Luontainen 0.35 0.31 0.41 0.44 
47 MT Douglaskuusi Battleship, Ft.St.James,Horsefly 0.33 0.53 0.30 0.40 
47 MT Metsäkuusi Luontainen 0.47 0.47 0.41 0.44 
62 OMT Douglaskuusi Battleship, Ft.St.James,Horsefly 0.56 0.77 0.56 0.77 
62 OMT Metsäkuusi Metsikkösiemen 0.44 0.55 0.44 0.55 
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64 MT Douglaskuusi Battleship, Ft.St.James,Horsefly 0.26 0.42 0.30 0.40 
64 MT Metsäkuusi Luontainen 0.41 0.53 0.41 0.44 
64 MT Metsämänty Luontainen 0.41 0.53 0.38 0.46 
67 MT Douglaskuusi K09-98-273, Kouvola 0.47 0.51 0.45 0.54 
67 MT Metsäkuusi Sv 109 Kangasniemi 0.80 0.79 0.80 0.79 
87.1 MT Douglaskuusi Prince George (Owe 93) 0.41 0.47 0.41 0.47 
87.1 MT Metsäkuusi B3 Etelä-Karjala 0.43 0.44 0.41 0.44 
87.1 MT Rauduskoivu Luontainen 0.62 0.54 0.50 0.46 
87.2 MT Douglaskuusi Blue River (Owe 74) 0.34 0.49 0.32 0.45 
87.2 MT Metsäkuusi B3 Etelä-Karjala 0.43 0.44 0.37 0.50 
87.2 MT Metsämänty Luontainen 0.44 0.68 0.38 0.46 
87.3 MT Douglaskuusi Ft.St. James Owe (119) 0.33 0.44 0.33 0.44 
87.3 MT Metsäkuusi B3 Etelä-Karjala 0.36 0.48 0.37 0.50 
87.4 MT Douglaskuusi Battleship, Ft.St.James,Horsefly 0.31 0.44 0.30 0.40 
87.4 MT Metsäkuusi B3 Etelä-Karjala 0.35 0.46 0.37 0.50 
87.5 MT Douglaskuusi Mc Bride (Owe 139) 0.33 0.44 0.32 0.45 
87.5 MT Metsäkuusi B3 Etelä-Karjala 0.41 0.66 0.37 0.50 
87.6 MT Douglaskuusi Battleship, (K09-95-26) 0.24 0.28 0.25 0.36 
87.6 MT Metsäkuusi B3 Etelä-Karjala 0.32 0.46 0.37 0.50 
87.7 MT Douglaskuusi Horsefly (K09-95-45) 0.26 0.47 0.26 0.47 
87.7 MT Metsäkuusi B3 Etelä-Karjala 0.37 0.48 0.37 0.48 
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  OMT Lehtikuusikuviot     
Kuvio nro Puulaji Alkuperä taimen siemenen Pituuskasvu m/vuosi 
Läpimitan kas-
vu cm/vuosi 
Alkuperän 
keskim. 
Pit.kasvu 
Alkuperän 
keskim. Lpm. 
Kasvu 
66 Siperianlehtikuusi T03-94-22, Sv 356 0.86 0.98 0.86 0.98 
74 Rauduskoivu Sv378 0.66 0.66 0.66 0.66 
74 Siperianlehtikuusi T03-96-43/sv 356 Imatra 0.61 0.75 0.61 0.75 
75.1 Metsäkuusi Mets.alkuperä B3 Etelä-Karjala 0.43 0.55 0.44 0.52 
75.1 Japaninlehtikuusi Mustila 0.64 1.18 0.64 1.18 
75.2 Olganlehtikuusi K09-97-469 Venäjän kaukoitä 0.68 0.81 0.68 0.81 
75.2 Metsäkuusi Mets.alkuperä B3 Etelä-Karjala 0.48 0.55 0.44 0.52 
75.3 Euroopanlehtikuusi K09-98-361/Mustila 0.65 0.79 0.65 0.79 
75.3 Metsäkuusi Mets.alkuperä B3 Etelä-Karjala 0.45 0.50 0.44 0.52 
75.4 Kanadanlehtikuusi K09- 93-"Langinkoski" 0.52 0.59 0.52 0.59 
75.4 Metsäkuusi Mets.alkuperä B3 Etelä-Karjala 0.46 0.51 0.44 0.52 
75.5 Kurillienlehtikuusi 98-270, Mustila 0.60 0.74 0.60 0.74 
75.5 Metsäkuusi Mets.alkuperä B3 Etelä-Karjala 0.44 0.53 0.44 0.52 
75.6 Metsäkuusi Mets.alkuperä B3 Etelä-Karjala 0.37 0.47 0.44 0.52 
75.6 Dahurianlehtikuusi Mustila 0.57 0.70 0.57 0.70 
68 Siperianlehtikuusi T03-94-22, Sv 356 0.86 0.98 0.86 0.98 
68 Rauduskoivu R01-93-6 0.82 0.76 0.82 0.76 
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Lehtikuusikuviot OMT
Alkuperän keskim. Pit.kasvu Alkuperän keskim. Lpm. Kasvu
Douglaskuusen ja lehtikuusten eri alkuperien menestymisvertailu. 
 
 
 
  Lehtikuusikuviot MT     
Kuvio nro. Puulaji Alkuperä taimen siemenen Pituuskasvu m/vuosi 
Läpimitan kasvu 
cm/vuosi 
Alkuperän 
keskim. Pit. 
kasvu 
Alkuperän 
keskim. Lä-
pim. Kasvu 
2 Kuusi M29-88-0817 sv320 Joutseno 0.47 0.53 0.41 0.47 
2 Metsämänty T03-92-0052 B3 1tä-Häme 0.41 0.53 0.41 0.59 
2 Siperianlehtikuusi Sv 234, Pieksämäki mlk 0.60 0.73 0.60 0.71 
3 Kuusi M29-88-0817 sv320 Joutseno 0.35 0.41 0.41 0.47 
3 Metsämänty T03-92-0052 B3 1tä-Häme 0.41 0.65 0.41 0.59 
3 Siperianlehtikuusi Sv 234, Pieksämäki mlk 0.56 0.56 0.60 0.71 
22.1 Japaninlehtikuusi Mustila 0.65 0.81 0.65 0.81 
22.1 Rauduskoivu Metsikkösiemen, Sysmä 0.60 0.41 0.62 0.53 
22.2 Olganlehtikuusi K09-97-469 Venäjän kaukoitä 0.44 0.44 0.44 0.44 
22.2 Rauduskoivu Metsikkösiemen, Sysmä 0.58 0.64 0.62 0.53 
22.3 Kanadanlehtikuusi K09-93-"Langinkoski" 0.52 0.53 0.52 0.53 
22.3 Rauduskoivu Metsikkösiemen, Sysmä 0.67 0.55 0.62 0.53 
22.4 Euroopanlehtikuusi K09-98-361, Mustila 0.51 0.58 0.51 0.58 
22.4 Rauduskoivu Luontainen taimikko 0.47 0.47 0.66 0.56 
22.5 Kurillienlehtikuusi 98-207 Mustila 0.54 0.58 0.54 0.58 
22.5 Rauduskoivu Luontainen taimikko 0.58 0.42 0.66 0.56 
22.6 Dahurianlehtikuusi Mustila 0.45 0.58 0.45 0.58 
22.7 Metsäkuusi B3 Etelä-Karjala 0.37 0.37 0.37 0.37 
22.7 Siperianlehtikuusi Sv234, Pieksämäki mlk 0.64 0.83 0.60 0.71 
37 Rauduskoivu Luontainen taimikko 0.82 0.67 0.66 0.56 
37 Siperianlehtikuusi T03-96-43/sv 356 Imatra 0.67 0.73 0.72 0.76 
38 Rauduskoivu Luontainen taimikko 0.77 0.69 0.66 0.56 
38 Siperianlehtikuusi T03-96-43/ sv 356 Imatra 0.78 0.78 0.72 0.76 
 
Douglaskuusen ja lehtikuusten eri alkuperien menestymisvertailu. 
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Lehtikuusikuviot MT
Alkuperän keskim. Pit. kasvu Alkuperän keskim. Läpim. Kasvu
 
Douglaskuusen ja lehtikuusten eri alkuperien menestymisvertailu. 
 
 
LIITE 4 
Douglaskuusen ja lehtikuusten eri alkuperien menestymisvertailu. 
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